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に、簡単に JICA および日本の ODA についてまとめる
ことで、協力隊の隊員がどのような枠組みにおいて活
動を行っているのかを概観してみたい。











































　では、次に上記における JIDA が日本の ODA, ひいて
は国際協力においてどのように位置づけされているの
かを見ていく（図 ）(5)。まず、日本の国際協力は NGO「 
Non-Governmental Organizations（非政府組織）」など
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ほとんどがカトリックである。(8)。






















機関、正式名称 Consejo Nacional  para la Culutura y 
el Arte）の管轄の下、カサブランカ遺跡公園で二ヶ月
間、考古学の活動を行なってきた ( 図 ,5)。活動内容は、
ラ・クチージャ遺跡から出土した完形土器の実測図作






























 　　　図 1.ODA の形態と分類
 　　図 3 エルサルバドル略地図
( ドットは、現在隊員が派遣されている都市を示す )
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 　　図 6. メソアメリカ編年表
  図 5 仕事場風景
成である。ラ・クチージャ遺跡はマヤ文明の編年の中
では先古典期終末期に位置づけられており、絶対年代





























 　　図 4. カサブランカ遺跡公園
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  図 8-1. タスマル遺跡




















 　　図 7-1. 黒曜石の選別作業
  図 7-2. 5 号建造物
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ラグアを知るための 5 章』明石書店 200 年　pp.2-
(7), (8)　 註 (6) を参照
(9) http://www.jica.go.jp/evaluation/before/2003/els_0.
html
(0) 大井邦明　監修『antologia de chalchuapa 998』京
















笠井 智仁、黒崎 裕人、小林 潤平、陶澤 真梨子、髙橋 
悠里、枷場 薫、平川 正、星 知美、松下 史武（以上、3 年）
赤塚 遼太、魚水 環、金子 佑佳、亀井 健太、近藤 諭、
原 真緒、宮坂 美沙希（以上、2 年）
博物館見学実習報告
　6 月 2 日、多くの観覧客でにぎわう石川県立美術
館にて見学実習を実施しました。学部生 2 名による見
学レポートを掲載します。
　　　      　ナスカに出合う
　　　笠井智仁（文学部史学科考古学専攻 3 年）
　考古学実習の授業時間を用いて、石川県立美術館『世
界遺産ナスカ展―地上絵の創造者たち―』を見学する
機会が設けられた。
会場の入り口付近ではマルチメディア音声ガイドを有
  大会参加者集合写真
